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отмечена существенная гибель клеток. Средний объём зрелых спор 
превышал объём вегетативных клеток в 1,8-2,2 раза (268 мкм3 в 
контроле и 338 мкм3 в присутствии ацетата, соответственно).
Содержание суммарных каротиноидов (Кар) в клетках водоросли не
только не увеличилось, но даже уменьшилось вследствие 
превышения скорости деградации первичных каротиноидов над
скоростью биосинтеза ККар. Средняя продуктивность культур
P. protococcoides по Кар составила 0,06 - 0,07 мг·л-1·сут-1, причем
стимулирующего влияния ацетата на накопление вторичных Кар,
отмеченного у других сценедесмальных видов, не выявлено.
Фракционный состав каротиноидов характеризовался полным
набором интермедиатов биосинтеза астаксантина (АСТ), из них
около 50 % от Кар составила сумма всех форм АСТ, 12-17 %
приходилось на кантаксантин. Специфической чертой
P. protococcoides является высокое содержание (23,6-31,8 % от Кар)
свободных форм астаксантина и адониксантина. Значительная доля
первичных ксантофиллов (17,2-21,6 % от Кар) в составе Кар может
указывать на то, что процесс ВКРГ в клетках не завершен.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СТОКА РАСТВОРЕННОГО ЖЕЛЕЗА
С ПОЧВ ВОДОСБОРА БЕЛОГО МОРЯ (ПО ДАННЫМ
ЛИЗИМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Одной из основных особенностей донных отложений Белого
моря, в частности, акватории Кандалакшского залива, является
образование железо-марганцевых конкреций (Розанов и др., 2006), 
способствующих сорбции широкого ряда элементов-загрязнителей.
Исходя из того факта, что речной сток является источником
поступления большинства элементов в море, и более 70% Fe может
переноситься речными водами в соединении с растворимыми
формами гумуса, не вызывает сомнения необходимость
исследования поступления Fe c почв территории водосбора. Реки
водосбора Белого моря имеют преимущественно снеговое питание,
и в период снеготаяния почвы исследуемого региона находятся в
промерзшем состоянии, а их основной слой на протяжении
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практически всего этого периода остается водонепроницаемым
(Система…, 2010). Отсюда наиболее актуальным вопросом
является сток с самого верхнего (подстилочного) слоя почв. Целью
данной работы являлось изучение многолетней динамики стока Fe с 
почвенными водами по результатам ежегодных наблюдений (1999-
2012 гг) на 11 мониторинговых площадках сети ИППЭС,
попадающих на территорию водосбора Белого моря со стороны
Кольского полуострова. Принцип устройства применяемых при
мониторинге гравитационных лизиметров конструкции Д. Дерома
(Derome et al., 1991) рассчитан на отбор преимущественно
свободной почвенной влаги, а, значит, позволяет судить о динамике
миграционноспособных форм Fe, в том числе попадающих в речной
сток.
Мониторинговая сеть ИППЭС приурочена к территориям,
занятым сосновыми и еловыми лесами разного уровня их
техногенной сукцессии (типы состояния лесов: условно-фоновые,
дефолиирующие, техногенное редколесье, техногенная пустошь).
По схеме мониторинговых исследований отбор проб проводится
ежемесячно в течение вегетационного периода. Нами использованы
результаты анализа проб, отобранных после периода снеготаяния
(в начале июня). Общее содержание растворимых форм железа в
почвенных водах определялось атомно-абсорбционным методом
после отделения взвешенных частиц на бумажном фильтре «синяя
лента» (диаметр пор 1.5-2 мкм). Массовый поток растворимых форм
Fe в период снеготаяния (г/га) рассчитывался исходя из
концентрации Fe (мг/л) в подстилочных водах, объема
лизиметрических вод (мл) и площади воронки-приемника
лизиметрической установки (м2).
В период снеготаяния массовые потоки Fe на фоновых
территориях слабо варьировали по годам и составляли в среднем
70 ± 12 г/га (n=49). В дефолиирующих лесах межгодовая
изменчивость массовых потоков Fe выше фоновой: на стадии
интенсивной дефолиации - 146 ± 14 г/га (n=26), а при переходе в
стадию затухающей дефолиации отмечено снижение до уровня 105
± 14 г/га (n=64). Снижение биопродуктивности в периоды
интенсивного индустриального развития территории Кольского
полуострова в 80-90х годах способствовало резкому снижению
массовых потоков органического вещества (ОВ) с территорий
водосбора, занятых техногенными редколесьями. Как следствие,
это выразилось в снижении стока растворимых форм Fe, тесно
связанных с миграцией ОВ, - до 19 ±.2 г/га (n=82). В условиях
выраженного снижения техногенной нагрузки с конца 90х за счет
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снижения объемов промышленного производства и
совершенствования технологий отмечена стабилизация стока Fe с 
почв сильно трансформированных экосистем, что может быть
признано позитивной тенденцией. Однако негативной тенденцией
является пролонгированный характер деградации слабо
трансформированных экосистем водосбора Белого моря,
выражающейся в повышении на них стока растворимых форм Fe
после снижения нагрузки.
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ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ 
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
Высокий уровень развития промышленного производства на
водосборе Белого моря со стороны Мурманской области
предусматривает мультикомпонентность состава загрязняющих
веществ, поступающих с ее территории. Учитывая тот факт, что 
54.1% площади региона попадает на территорию водосбора
(Система Белого моря, 2012), особое значение приобретает прогноз
характера распределения растворенного вещества в устьевых зонах
многочисленных малых рек Кандалакшского и Терского берегов.
Целью данной работы являлась оценка характера
распределения (консервативный, биогенный, литогенный) ряда
элементов, значительно расширенного по сравнению с контрольным
перечнем ФГБУ «Мурманское УГМС». Исследования проводились в
точке, удаленной от единственного контрольного поста УГМС в
Кандалакшском порту более чем на 100 км. Координаты точки
отбора морских вод 66.37'26.93"N 34019'19,53"E, 5 км от устья реки
Умба (площадь водосбора 6250 км2, среднегодовой приток в море
2.54 км3, диапазоны колебания водного стока 2.05-3.24 км3 в год)
(Филатов, 2007). Бассейн реки в настоящее время испытывает
влияние сточных вод рудника «Умбозеро» ООО «Ловозерский ГОК»
и через систему рек и озер – карьерных вод рудника «Восточный» 
АО «Апатит». Выбор контрольной точки акватории Белого моря
соответствовал ГОСТ 17.1.3.08-82, отбор проб – ГОСТ 17.1.5.05-85
(батометром Молчанова с борта катера). Ежемесячно на
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